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tMujeres de España», por L. de F. - «Hogueras
de S. Juan», por Luis Antonio de Bega. - «Le-
yendas de España ia vieja», por Porfirio Arroyo.
«Escultores españoles», por Francisco Pompey.-
«Palacios y jardines», por Felipe Torroba Bernar-
do de Quirós. - «E1 toro Bravo», por Francisco
Mendo Remcha. - <P1ayas y puertos», por Fran-
cisco Tormo. - «Convenios colectivos», por Manuel
Mejías Gonzóiez. - «Premios literarios», por Jo-
sefina Rein. - «Instituto Social de la Marina»,
por Luis Aguirre Prado. - «La paloma deportiva»,
por César Díaz Crespo. - «E1 gran Teatro del
Liceo», por Tomás Salvador. - «Espeleología», por
Octavio Díaz Pinés. - «La Industria Pesada Es-
pañola», por Vidal Benito Revuelta. - «Seguridad
en las carreteras», por Angel Ruiz Ayúcar
Revuelta. - «Instituto Nacional del Libro», por
Domingo Manfredi. - «Albergues y paradores»,
por Luis Fernóndez Fuster. - «Tierra de Campos»,
por Domingo Manfredi Cano. - «Formación pro-
fesional acelerada», por Manuel Moreno Balleste-
ros. - «Reales Fóbricas», por Jorge de Vigo. -
«Los Gitanos», por Domingo Manfredi Cano. -
«Castillos», por José Sanz Díaz. - «Monasterios
españoles», por Luis Aguirre Prado. - «España
y el mar», por Domingo Manfredi Cano. -
«Frentes del Sur», por Francisco Narbona. - «Se-
mana Santa», por Nieves de Hoyos Sancho. -
«Medicina española contemporánea», por Octavio
Aparicio López. - «Devoción de España a la Vir-
gen», por José Jiménez Sutil. - «La Zarzuela»,
por C. Fernóndez Luna. - «Universidades glorio-
sas», por Jorge de Vigo. - «Revalorización del
Campo», por Bert•a Pensado. - «Inventores espa-
ñoies», por José L. Fernández Rúa. - «Clima,
suelo y Agricultura», por Alvaro García Veléz-
quez. - «Gremios Artesanos», por José Guillot
Carrataló. - «Refranero español», por José Ma-
nuel Gómez Tabanera.— «1898: Cuba y Filipinas»
por José L. Fernández Rúa. - «Cerómica», por
José Guillot Carrataló. - «La electrificación», por
Vidal Benito Revu•elta. - «Industria textil», por
Enrique Corma. - «Pesca fluvial», por Ignacio
Puche. «La Enseñanza Media», por Berta Pen-
sado. - «Seguros Soci•ales», por José Posada. -
«Un día de toros», por Félix Campos Carranza.-
«•Ley de igualdad de oportunidades», «XXV aúos
de Paz», «Cooperativ•as», por Vidai Benito Revuel-
ta. - «Ayer y hoy del trabajador en España»,
por Manuel Mejías Gonzólez. - «España y el éto-
mo», por Javier de Lorenzo, - Presidencia del
Gobierno», tLa Salud en España». - Ministerio
•d•e Información y Turismo, «Informe sobre •los
Festivales de España». - Ministerio de Informa-
ción y Turismo, «Informe sobre la Asamblea cons-
tituyente del Consejo Nacional de Festivales de
España». - Ministerio de Información y Turismo,
«Discurso del Excmo. Sr. Ministro del Departa-
mento en el acto de Clausura de, (Festivales de
España.) »
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Potoo i1 Rilldi
Orgonizaciónz Sección Excursionista
del Centro de Lectura
AVISO: Todos los socios del Centro de Lectura
que tengan tienda de campaña y quieran parti-
cipar con sus familiares en .este Campamento, es
necesario que se inscriban •previamente en la
Secretaría de la Sección Excursionista, de ocho
a diez de la noche, antes de,1 1. de junio.
Los socios que no posean tienda y quieran ir
a acampar, se servirón igualmente cu•rsar la ins-
cripción correspondiente •por todo este mes de mayo.
Esta simpótica y laboriosa entidad, tan bien
considerada en la villa de M•adrid y con la que
e1 Centro de Lectura tiene el gusto de tener esta-
blecido intercambio de socios, ha elegido nueva
Junta Directiva que ha quedado constituída en
la forma signiente:
Presidente. D. Carlos E. Montañés Criquillión.
Vicepresidentes: D. Agustin Pujol Sevil, D. Ju-
lián •Burrull Morera, D. Francisco Sintes Obrador,
y D. Enrique Piferrer Chafer.
Secretario. D. Santiago Vergés Vilanova.
Vicesecretario. D. •Carlos Masó Torra.
lnteruentor-contador: D. Jorge B.lanco Oliveras.
Tesorero: D. José Bosch Valls.
Bibliotecario: D. José María •Cugat y Bonet.
Vocales: D. Rafael del Campo Llorens, D. •Luis
Caralt Fernández, D. Juan Farré Jansana,
•D. Francisco Fillat Puyané, D. Rafael Fité Salva-
dor, D. Pedro García Cuenca, D. Ramón Grifé
Bruguera, D. Juan Miguel Griñó y Fargas, barón
de Griñó; D. Amadeo Maristany Vida1 Ribas,
D. Juan Moya Cristiá, D. Ramón Ortiz Ferré,
y D. Joaquin Piquer Marqués.
Para todos ellos nuestra más cordial enhora-
buena.
